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2004 Cedarville university Baseball 
Cedarville at Spring Arbor 
5/6/04 at Spring Arbor, MI 
Cedarville 6 (12-31) Spring Arbor 5 (25-16) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Travis Allen rf •••.••••.• 3 2 l o o 
Forest Greetham cf •••••.. 3 1 0 0 o 
Jeff LOwe c •..•..•.••••• . 3 0 2 2 0 
Mark Eisentrager pr .•.•• 0 1 0 0 0 
Richie Reeder lf ••.. .. ••. 3 1 0 0 1 
Jon Oren 3b •••••.....••.• 3 0 1 1 0 
Dave Terrill lb • . •••• . ..• 1 0 0 1 1 
Brody Morris ss . . .... .. .. 3 0 0 0 0 
Andrew Noble dh . . ........ 3 1 1 0 0 
Eric Carroll 2b .••..•• .• . 3 0 0 0 0 
Mike Zerminski 2b ...•.•. 0 0 0 0 0 
Scott Tarvin p ........... 0 0 0 0 0 
Totals ..••••.•••.. . •... .. 25 6 5 4 2 
score by Innings R H E 
Cedarville •••••••••. 301 200 0 - 6 5 l 
Spring Arbor ..••...• 201 011 O - 5 7 2 
o l o 
1 2 0 
0 3 0 
0 0 0 
1 2 0 
0 0 0 
0 11 1 
1 0 4 
0 0 0 
0 1 2 
0 0 3 
0 1 0 
3 21 10 
o Tim Corser c .•.••...•.•.. 3 2 l 0 1 0 3 0 0 
0 Zach DeFrain 2b ..... . •... 4 1 2 1 0 0 1 2 0 
o Duke Solaita cf •..•.•.•.. 4 1 l 0 0 2 1 0 0 
0 Scott Edwards 3b •••...... 3 0 1 2 0 1 0 3 1 
1 Jordan Gru.ppen lf •••••••• 3 0 0 0 0 0 3 0 1 
0 Ben Myers dh •..•.••...••• 2 1 1 0 1 0 0 0 0 
0 Joe Myers lb ..••..•.•• . .• 3 0 0 0 0 0 12 0 0 
3 John Germanceri rf •••.•.. 3 0 1 0 0 0 1 0 0 
0 Joey Sobocinski ss ....... 3 0 0 0 0 0 0 3 2 
0 Rick Hapner p .•... . . ... . • 0 0 0 0 0 0 0 1 0 
0 
0 
4 Totals ••••••••....•••.... 28 5 7 3 2 3 21 9 4 
E - Carroll; Corser; Hapner. DP - Cedarville 1. LOB - Cedarville 4; Spring Arbor 4. 2B - Oren(9); corser; DeFrain; B. Myers. 
HBP - Allen; Greetham. SH - LOwe(4). SF - Terrill(4). SB - DeFrain; Solaita 2. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF Spring Arbor IP H R ER BB SO AB BF 
Scott Tarvin .••.•••• 7.0 7 5 4 2 3 28 30 Rick Hapner •. .. ..• .. 7.0 5 6 3 2 3 25 31 
win - Tarvin (1-4). LOss - Hapner (). Save - None. 
WP - Tarvin. HBP - by Hapner (Greetham); by Hapner (Allen). BK - Tarvin. 
umpires -
Start: 12:30 pm Time: 2:00 Attendance: 125 
Game notes: 
NCCAA Midwest Regional - Second Round 
Game: GAME-43 
